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。 中華ー 人民共和国西北大学友好考察団長 汎
重起副校長外4名来学，総長および関係教官
と懇談






。 ォーτストラリア連邦 Griffith大学 F.J. 
-242~ 
Willett学長来学， 総長および関係教官と懇
談
15日～16日
医療技術短期大学部理学療法学科・作業療法
学科入学者選抜学力試験実施
16日 環境保全委員会
20日評議会
グ 体育指導センター管理運営委員会
21日 同和問題委員会
。 思際交流委員会
グ 発明審議委員会
23日 防火委員会
28日 医療妓術短期大学部理学療法学科・作業療法
学科λ学式
